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“… what is seen was made from things that are invisible.”
 Heb 11: 3b
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生また帰国子女などを対象として開設された「日本学科目」JSP Japan Studies Programの運営に



















授業科目名　Japanese View of Nature and Landscape Architecture
講義の目標及び概要　Course Description/Objectives
　 Gardens are a reflection of people’s view of nature and view of life.  When we appreciate 
gardens, we may come close to the view of nature or the sense of values behind the gardens 
layout derived from those values.  Furthermore, we may learn religious perspective from certain 
types of gardens as in the case of the asymmetrical rock gardens of Zen Buddhism in Japan, 
which are quite different from the symmetrical flower gardens of the West.
　 Gardens well represent the relationship between man and nature.  We may learn a variety of 
views of nature among the racial, ethnic, religious groups from the study of the gardens of the 
world.  Then we may discover a new perspective for the comparative study of those groups 
through garden study.  And we may approach to the better and more profound understanding 

























































各時代名に対応する英語名を付すことにより，2007 年に開講した英語による講義 Japanese View 
























































「骨（かばね）の代（よ）」　The Age of Clans, The Age of Blood Relationship　～7C
氏姓制度の時代




「職（つかさ）の代」　The Age of Office, The Age of Official Postings　8～12C
律令制度の時代




「名（みょう）の代」　The Age of Titles　The Age of Feudal Rank　12～19C
封建制度の時代
The Age of Feudal Rank（鎌倉，室町（南北朝・戦国），安土桃山，江戸時代　The Kamakura, 




「衆（しゅう）の代」　The Age of People　The Age of Democracy　19C～
大衆・市民の時代
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「骨（カバネ）の時代」（「骨（加婆禰　かばね）の代」）





















る時代である。この 684 年とは年代記的に記せば，681 年に律令（浄御原令）が作り始められ，



































































に参画して行く時代を「衆の時代」とし，英語での時代呼称をThe Age of People，説明としては












































































































































































⑹　William Hardy McNeill　A World History: Oxford University Press; 4th edition. 1998（ 初 版
1967）ISBN 0―19―511616―X





















原勝郎An introduction to the history of Japan Yamato Society publication　G. P. Putnam’s Sons，New 
York　1920 年（大正 9年）
3．Variations in value orientations.  Kluckhohn, Florence Rockwood and Fred L. Strodtbeck. 1961. 















A：nature ― over ― man（自然が，未文明の人間を支配） over は，支配関係
B：man ― over ― nature（人間が，文明によって自然を支配）
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1887―1948）は，人間と自然との関係が「人間は（自然を利用し支配する）特権を主張するが，義務








History of Japanese Garden and Periodization of Japanese History:




　 Gardens are a reflection of people’s view of nature and view of life.  When we appreciate gar-
dens, we may come close to the view of nature or the sense of values behind the garden layout 
derived from those values.  When we look back at the history of Japanese gardens and try to 
comprehend changes in garden styles, we need a clear “periodization of Japanese Garden Histo-
ry”.  The periodization used so far for that purpose has followed the periodization for general 
Japanese History: the Nara Period, the Heian Period, the Kamakura Period, the Edo Period.  This 
periodization only refers to the geographical location of political power and does not indicate the 
cultural climate, nor the Zeitgeist (the spirit of the times) which influenced transitions in garden 
styles.
　 Employing the “Taisei Santen Kou” (The Consideration of the Three Ages Shift) by DATE 
Chihiro (1802～1877), the author tries to introduce a new periodization of Japanese History which 
may well coincide with the Japanese Garden Style transition; The Age of Clans (The Age of 
Blood Relationship: The Asuka Period); The Age of Office (The Age of Official Postings: The 
Nara and Heian Periods); The Age of Titles (The Age of Feudal Rank: The Kamakura, Muroma-
chi, Azuchi-Momoyama, and The Edo Periods), and The Age of People (The Age of Democracy: 
The Meiji, Taisho, and Showa Periods)
Key words: Japanese gardens, history of Japanese gardens, periodization of Japanese History
